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U ožujku 2015. provedena su zaštitna istraživanja nalazišta AN 2 Donji Miholjac – Vrancari na trasi obilaznice grada 
Donjega Miholjca koje je smješteno jugozapadno od središta grada. Istraživanjima je potvrđeno postojanje naselja iz razdo-
blja neolitika koje je uočeno prilikom prethodno provedenoga terenskog pregleda. Vrlo su zanimljivi istraženi infrastrukturni 
objekti koji se mogu pripisati karakterističnom tipu tzv. duge kuće.
Ključne riječi: Donji Miholjac, neolitik, starčevačka kultura, sopotska kultura, kultura linearnotrakaste keramike, naselje, 
duge kuće
Keywords: Donji Miholjac, Neolithic, Starčevo culture, Sopot culture, Linear Pottery culture, settlement, long houses
U ožujku 2015. godine Institut za arheologiju proveo je 
zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 2 Donji Miholjac 
– Vrancari koje se nalazi na trasi južne obilaznice grada Donjega 
Miholjca u Osječko-baranjskoj županiji.1 Nalazište je smješte-
no oko 1,4 km jugozapadno od središta Donjega Miholjca, u 
smjeru Ivanova (sl. 1). Samo je nalazište danas presječeno maka-
damskim putem koji koriste lokalni poljoprivrednici. Postojanje 
nalazišta na položaju Vrancari utvrđeno je terenskim pregledom 
trase južne obilaznice u rujnu 2008. koje je proveo Institut za 
arheologiju. Prikupljeni ulomci pripisani su razdoblju neoliti-
ka (Minichreiter 2009: 131). Na području toponima Vrancari 
tijekom 2010. istražena su tri položaja na trasi plinovoda Dra-
vaszerdahely – Donji Miholjac. Nalazišta su datirana u srednji 
vijek, odnosno srednje brončano i mlađe željezno doba (Maurin 
2010: 22–23).
Nakon strojnog skidanja humusnoga sloja, uočene su za-
pune objekata ukopane u zdravični sloj. Zdravica je pretežno 
svijetlosmeđe do sivosmeđe boje, tvrda i ilovasta, a na mjestima 
svijetložuta s bijelim lesnim konkrecijama (tzv. lesne lutkice). 
Istraženi objekti predstavljaju kanale, rupe od stupova i manje 
jame. Prva koncentracija objekata utvrđena je na zapadnom di-
jelu nalazišta, no uglavnom je riječ o pliće ukopanim jamama 
manje veličine i rupama za stupove, pretežno sa sitnim ulom-
cima keramike u zapuni. Koncentracija objekata povećava se 
prema istoku, s prekidom objekata između zapadne i istočne 
skupine izuzev nekoliko rupa od stupova. Objekti na istočnom 
dijelu su grupirani te se tumače kao ostaci nadzemnih stambe-
1  Voditelj istraživanja bio je dr. sc. Marko Dizdar, a zamjenice voditelja dr. 
sc. Daria Ložnjak Dizdar i dr. sc. Asja Tonc. Istraživanja su bila financirana 
od strane naručitelja, Hrvatskih cesta d.o.o.
nih objekata. Uglavnom je riječ o manjim jamama i rupama od 
stupova, zatim o pet kanala orijentacije SI-JZ te jednoj većoj 
jami nepravilnoga oblika. 
Upravo su spomenuti kanali najzanimljiviji objekti istra-
ženi ovom prilikom. Kanal SJ 54 prvi je istražen u nizu od pet 
paralelnih kanala, jednake orijentacije (S-J s blagim otklonom 
prema SI), ali na nepravilnoj međusobnoj udaljenosti. Južni kraj 
kanala nalazi se unutar trase, dok sjeverni rub ulazi pod profil 
te se nastavlja izvan istraživane površine. Širina je 1,00-1,50 m, 
a dužina oko 15 m. Dubina dna je neujednačena, od dubljega 
južnog kraja dno se blago uzdiže prema sjeveru, ali na nekoli-
ko razina odvojenih stepeničastim povišenjem. Slično su obli-
kovani drugi kanali, prema zapadu redom – SJ 83/84, 93/94, 
99/100 i 107/108. Kanali SJ 83/84 i 93/94 paralelni su i kraći 
te zatvaraju površinu koja se može odrediti kao jedan objekt. 
Između tih dvaju kanala, u ravnini njihovih završetaka, nalaze 
se dvije ovalne izdužene jame, SJ 85/86 na jugu i SJ 113/114 
na sjeveru. Paralelne su, orijentacije otprilike I-Z, dakle okomite 
na kanale. Za sve se navedene ukope može pretpostaviti da čine 
dio istoga objekta kvadratnog tlocrta. Ostali su kanali duži, pri 
čemu se SJ 107/108 nastavlja pod sjeverni profil te je iskopan 
samo manji dio (sl. 2). Posljednji je najsličniji upravo kanalu 
SJ 54, s neujednačenom dubinom dna i nepravilnim oblikom, 
dok je SJ 99/100 iste orijentacije, ali nešto plići, ravnijeg dna, s 
manje materijala. U zapunama se, analogno drugim objektima, 
našlo dosta ulomaka keramike (lonci, manje plitice, pitosi) te 
cijepane litike.
Može se, dakle, izdvojiti kompleks objekata kojega čine 
navedeni paralelni te karakteristikama vrlo slični kanali označeni 
ukopima SJ 84 i 94, vrlo vjerojatno zajedno s manjim ovalnim 
jamama između njih, moguće i stupovima u neposrednoj blizini 
M. Dizdar, A. Tonc, ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN 2 DONJI MIHOLJAC..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 36-39
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kanala SJ 94 (sl. 3). Riječ je o ostacima nadzemnoga objekta, 
otprilike dimenzija 11 x 11,5 m. Preostali ukopi kanala, samo 
djelomično zahvaćeni istraživanom dionicom trase obilaznice, 
po preliminarnom pregledu keramike prilikom iskopa djeluju 
istovremeno i može se također pretpostaviti da je riječ o dije-
lu konstrukcije većega nadzemnog objekta. Naime, vrlo slični 
objekti datirani u razdoblje neolitika tj. sopotske kulture istra-
ženi su na lokalitetu Kruševica-Njivice kod Slavonskog Šamca 
(Miklik-Lozuk 2005; 2006; 2014). Pronađene su četiri kuće 
pravokutnoga tlocrta, dimenzija oko 12 x 6 m i orijentacije S-J. 
Duge neolitičke nadzemne kuće pravokutnoga ili trapezoidnog 
tlocrta dolaze u brojnim varijantama, sa supstrukcijom od niza 
stupova ili različitih kombinacija stupova i kanala za temelje 
(Hodder 1990: 102–105, 120-121, Sl. 5-6). S obzirom na uobi-
čajene dimenzije ovakvih kuća, kanali pronađeni u Vrancarima 
mogli bi predstavljati tek segmente čitavog, mnogo većeg objek-
ta. Čitavo naselje svakako se prostiralo izvan istražene površine 
zahvata, a postojanje stambenih objekata ovakvog tipa ukazuje 
na njegovu kompleksnost.
Pokretna građa najvećim dijelom pripada kategoriji kera-
mike, a brojni su i nalazi litike od kojih se ističu polirane sjekire. 
Od cijepane litike zanimljiva je koncentracija vrlo sitnih uloma-
ka, od kojih dio s okorinom, u relativno plitkoj jami tamnosive 
zapune (SJ 79/80) što bi moglo upućivati na mjesto primarne 
obrade kamene jezgre. Keramika je uglavnom konzistentnih 
karakteristika u istraženim objektima i datira se u razdoblje ne-
olitika. Preliminarnim pregledom nalaza iz jame SJ 43/44 (sl. 
4) uočeni su ulomci koji se mogu pripisati starčevačkoj, ali naj-
vjerojatnije i sopotskoj kulturi. No keramika iz kanala koji se 
pripisuju stambenim objektima nadzemnog tipa svojim karak-
Sl. 1  Položaj lokaliteta AN 2 Donji Miholjac – Vrancari (modificirano prema Google Maps).
Fig. 1  Position of AN 2 Donji Miholjac - Vrancari site (modified according to Google Maps).
Sl. 2  Kanal SJ 108, pogled s juga (snimila: A. Tonc).
Fig. 2  Canal SU 108, view from the south (photo: A. Tonc).
M. Dizdar, A. Tonc, ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN 2 DONJI MIHOLJAC..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 36-39
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Sl. 3  Pogled s jugoistoka na objekt kojeg zatvaraju kanali SJ 84 s desne (istočne) i SJ 94 s lijeve (zapadne) strane (snimila: A. Tonc).
Fig. 3  View from the southeast at the object enclosed by canals SU 84 on the right (east) side and SU 94 on the left (west) side (photo: A. Tonc).
Sl. 4  Pogled s istoka na jamu SJ 44 (snimila: A. Tonc). 
Fig. 4  View from the east on pit SU 44 (photo: A. Tonc).
M. Dizdar, A. Tonc, ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA LOKALITETA AN 2 DONJI MIHOLJAC..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 36-39
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teristikama – velika količina krupnih primjesa i faktura, oblici, 
ukrasi2 – odgovara ranoj linearnotrakastoj keramici. Time bi se 
nalazište kod Donjeg Miholjca smjestilo na jugoistočnu periferi-
ju rasprostiranja tzv. zapadnog kruga linearnotrakaste keramike, 
kao svojevrsni prirodni nastavak njene pojave na prostoru Tran-
danubije (opširnije v. Težak-Gregl 2014: 33–36; Bánffy, Oross 
2009; 2010). 
Istraživanjem oko 5.000 m2 nalazišta AN 2 Donji Mi-
holjac – Vrancari na trasi južne obilaznice grada Donjeg Mi-
holjca dobiveni su značajni rezultati. Naime, istraženost ovog 
prostora općenito je slaba te su, uz rezultate drugih nalazišta 
istraženih na trasi, ovim putem dobiveni značajni prilozi pozna-
vanju arheološke topografije Donje Podravine, u prvom redu 
za razdoblje neolitika. Dosadašnjim istraživanjima na širem po-
dručju Donjega Miholjca zabilježeno je naselje sopotske kulture 
na položaju Golinci-Selište južno od Donjega Miholjca, uz tok 
rijeke Karašice (Čataj, Janeš 2013: 161–177). Lokalitet je da-
tiran u ranu fazu sopotske kulture (kraj 6. tisućljeća pr. Kr.). 
Može se pripisati Ražište tipu sopotske kulture (Marković 2012: 
59–60). Iako se na temelju položaja isprva pretpostavljalo da 
se naselje na lokalitetu Vrancari također može pripisati navede-
nom tipu sopotske kulture pregled keramičke građe pokazao je 
znatno odudaranje od uobičajenih karakteristika keramike tog 
tipa, čime se takvo tumačenje mora odbaciti. Postojanje dugih 
nadzemnih kuća ostaje tako nezabilježeno u stambenoj arhitek-
turi na naseljima pripisanima tipu Ražište (Marković 1985; Ba-
len, Čataj 2014: 66). Također, ovakve su kuće još uvijek rijetko 
zabilježene na prostoru kontinentalne Hrvatske što odgovara i 
njihovoj atribuciji do sada nezabilježenoj pojavi kulture line-
arnotrakaste keramike na ovim prostorima. Naime, zapadnom 
krugu linearnotrakaste keramike do sada su se pripisivali jedino 
nalazi korenovske kulture, a zanimljivo je da joj se pripisuju is-
ključivo ukopani stambeni objekti po čemu odudara od uobi-
čajene stambene arhitekture kultura linearnotrakaste keramike 
(Težak-Gregl 2014: 36–39). S druge strane, nadzemni objekti 
tipa dugih kuća zabilježeni na položaju Vrancara dodatno upu-
ćuju na transdanubijske utjecaje i podudaraju se u interpretaciji 
s karakteristikama keramičkog repertoara.
Smještaj lokaliteta u blizini Drave kao važnog komuni-
kacijskog pravca, ali i blizina Baranje, time i otvorenost utjecaji-
ma iz Podunavlja, ukazuje na potencijal ovog područja za daljnja 
razmatranja o mogućim utjecajima koji su oblikovali neolitičke 
kulture na ovim prostorima.
2 �reliminarni �re�led keramičke �ra�e učinili su kole�e dr. �orko Marko�
vić i Katarina Botić iz Instituta za arheolo�iju, kojima se ovom �rilikom 
najlje�še zahvaljujemo za �omoć u determinaciji materijala.
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Summary
The Institute of Archaeology carried out rescue archaeological ex-
cavations in March 2015 at AN 2 Donji Miholjac – Vrancari site, along 
the Donji Miholjac south beltway route. The structures in the east section 
of the site stand out the most, interpreted as remains of overground resi-
dential structures. These are mostly smaller pits and postholes, five canals 
in the NE-SW direction, uneven in depth and with irregular edges, and 
a larger pit of irregular shape. A complex measuring approximetely 11 x 
11.5 m stands out, with parallel and rather similar canals (SU 84 and 
94), together with smaller, oval pits in between, and possibly even includ-
ing postholes in the immediate vicinity. The remaining similar canal pits, 
only partially excavated, can also be interpreted as parts of an overground 
structure. These are likely only segments of an entire and much larger 
structure, that is, a Neolithic long house with a rectangular layout. Even 
though poterry fragments from one pit could be attributed to Starčevo or 
perhaps Sopot culture, the features of pottery from the canals attributed to 
the overground residential structures correspond to early Linear Pottery. 
Therefore, the site near Donji Miholjac would belong to the southeastern 
periphery of the so-called Western Linear Pottery Circle, as a sort of natu-
ral continuation of its distribution pattern in the Transdanubian area. 
